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∫……Æ˙…∆∂…
M…÷V…Æ˙…i… x…‰ +{…x…‰ 1600  EÚ.®…“. ±…∆§…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı, 1,64,000
¥…M…«  EÚ.®…“. ={…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙ 2,00,000 ¥…M…«  EÚ.®…“.
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“  S…j… ®…Â  ¥…∂…‰π…
∫l……x… {…… M…™…… ΩË˛* Æ˙…V™… EÚ… ®…U÷Ù¥……Æ˙… +…§……n˘“ 0.27  ®…±™…x… ΩË˛
 V…∫… ®…Â 0.16  ®…±™…x… ∫…“v…“ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆§…∆v…“ EÚ…™…«EÚ±……{……Â ®…Â ±…M…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
Æ˙…V™… ®…Â 44 ®…i∫™…x… §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ +…ËÆ˙ 190 ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ ΩÈ˛* ™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ“ ∫…∆J™…… V……‰  EÚ ¥…π…« 1960 ®…Â
314 l…‰, 2003 ®…Â §…g¯EÚÆ˙ 1968 Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛. <∫…“ |…EÚ…Æ˙
+™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x… ™……x… ¶…“ 3217 ∫…‰ §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 2003 ®…Â
8694 Ω˛…‰ M…B* ¥…π…« 2004 Ω˛…‰i…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â 0.4
 ®…±…™…x… ]ıx… EÚ“ P…]ıi…“  n˘J……<« {…b˜x…‰ ±…M…“* Ω˛…±… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â ¶…“ {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……B {…b˜ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛; + v…EÚ…∆∂… ∞¸{… ∫…‰
+¥…i…Æ˙h… ®…Â UÙ…‰]ı“ ¥…  x…®x… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…“ m…‰b˜ °Úx…
•…“®∫…, UÙ…‰]ı“  ∫…™… x…b, i…÷Œ®§…±…, °Ú“i……®…“x…, Œ∫C¥…b˜ +…ËÆ˙ ∫…÷°‰Úx…EÚ
{……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* Æ˙…V™… E‰Ú  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ ¶…“ Œ∫C¥…b˜, ∫…÷°‰Úx…EÚ
+… n˘ EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…x…EÚ… ™…⁄ x…]ı ¥……±™…⁄
|… i…{…⁄Ãi… 50 Ø˚./ EÚ.O……. ΩË˛ V…§… EÚ Æ˙…π]≈ı“™… +…Ë∫…i… ™…⁄ x…]ı ¥……±™…⁄
|… i… {…⁄Ãi… 146 Ø˚/ EÚ.O……. ΩË˛* B‰∫…“ |…¥…fi k…™……ƒ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
= S…i… |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B S…‰i……¥…x…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ±…‰J… ®…Â ™…Ω˛…ƒ EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B  ¥…EÚ±{…
∂…C™… {…EÚb˜ ∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ {…EÚb˜ EÚ“ |…¥…h…i……+…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…… V……i…… ΩË˛*
¶…⁄ ®…EÚ…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ +l…« ¥™…¥…∫l…… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
 x…Ã¥…¥……n˘ ΩË˛* =z…“∫… ∫……Ë {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ™…Ω˛…ƒ EÚ… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… 0.5 ±……J… ]ıx… l…… V……‰  EÚ §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 1998 ®…Â 7
±……J… ]ıx… Ω˛…‰ M…™……* ™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ… |…¥…‰∂…, ∫……`ˆ E‰Ú
n‰˘∂…EÚ ®…Â À∫…l…‰ ]ıEÚ ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙…Â +…ËÆ˙ ]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…,
+∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… n‰˘∂…“ x……¥……Â EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h…,
]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ… =z…™…x… +…ËÆ˙ §…f¯…¥… ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú V……±…… I… +…™……®… ®…Â
GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ +…ËÆ˙ x…§§…‰ ®…Â ∂…÷∞¸  EÚB §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x…
=i{……n˘x… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…x… M…B* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ™…∆j…“EfiÚi…
®…i∫™…x… §…‰b˜…+…Â ®…Â <x… ¥…π……Á ®…Â §…Ω÷˛M…÷h…… §…f¯…¥……  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
38% ™…∆j…“EfiÚi… }±…“]ı ]≈ı…±…Æ˙ ΩË˛ V……‰  EÚ ={…i…]ı +…ËÆ˙ +{…i…]ı E‰Ú
90 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙ |…S……±…x… x…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… §…n˘±……¥… J…b˜…  EÚ™…… ΩË˛ V……‰  EÚ {…EÚb˜ EÚ“ V…… i…
∫…∆Æ˙S…x…… ®…Â ¶…“  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™……EÚ…xl…∫…,
+…‰]ı…‰ ±…l……‰<b˜∫… •…z…<«∫…, ®…÷Æ˙…™…‰x……‰∫……‰C∫… ]ı…±……§…x……‰<b˜∫… V…Ë∫…“ {…Æ˙¶…I…“
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ =SS… ®…⁄±™…¥……±…“ ∫…÷Æ˙®…<«, {……®£‰Ú]ı, l…‰b˜… °Úx… •…“®∫…,
{……‰®……b‰˜∫… Ω˛…∫]ı… +… n˘ ®…UÙ ±…™……ƒ §…b˜“ ®……j…… ®…Â V……‰ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ {……<«
V……i…“ l…“ ¥…‰ +…V… EÚ±… +|…i™…I… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* §…n˘±…‰ ®…Â ]≈ı…±…
{…EÚb˜ ®…Â m…‰b˜ °Úx… •…“®…, UÙ…‰]ı“  ∫…™… x…b˜, x……Ïx…-{…‰ x…+<b˜ Z…”M……,
UÙ…‰]ı“ Œ∫C¥…b˜, ∫…÷°‰Úx…EÚ +…ËÆ˙ ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú i…Ø˚h……
E‰Ú.¥…“. ∫……‰®…∂…‰J…Æ˙x… x……™…Æ˙ +…ËÆ˙ {…“.E‰Ú. +∂……‰EÚx…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ¥…‰Æ˙…¥…±… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, M…÷V…Æ˙…i…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ E‰Ú.¥…“. ∫……‰®…∂…‰J…Æ˙x… x……™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…
¥…‰Æ˙…¥…±… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, M…÷V…Æ˙…i…
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
9
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
{……B V……i…‰ ΩÈ˛* +i…& EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…±… EÚ“
 ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛*
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…fi k…
]≈ı…±… ®……Œi∫™…EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ]≈ı…±… {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 1998 i…EÚ =i……Æ˙  n˘J……™……
{…b˜…, ±…∆ EÚx… 2000 ∫…‰ ™…Ω˛ x…“S…‰  M…Æ˙ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â
¶…“ ®…⁄±™…¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜“ +i…& n˘…‰x……Â {…EÚb˜
+…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“ ]≈ı…±… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… Æ˙Ω˛“*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 71% ]≈ı…À±…M… E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…… ΩË˛
{…EÚb˜ ®…Â 47% i…±…®…VV…“ +…ËÆ˙ 28% ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ ΩÈ˛*
™…∆j…“EfiÚi…  M…±…x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“
{…EÚb˜ E‰Ú 5.1%  M…±…x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ ¥…π……Á E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ  M…±…x…‰]ı +¥…i…Æ˙h… ®…Â EÚΩ˛x…‰±……™…EÚ §…n˘±……¥…
 n˘J……™…… x…Ω˛” {…b˜…* {…Æ˙ +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 4,494 ]ıx… Æ˙Ω˛“
 M…±…x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“ x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â P…]ıEÚÆ˙ 17,256 ]ıx… Ω˛…‰
M…<«*
™…∆j…“EfiÚi… b˜…Ï±… x…‰]ı ®……Œi∫™…EÚ“
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… |…®…÷J… n‰˘∂…“ ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛ b˜…Ï±…
x…‰]ı* +…V… EÚ±… ®……‰]ı…‰Æ˙“EfiÚi… ™……x……Â ∫…‰ <∫…EÚ… °ËÚ±……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B 20% ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ
®…Â  ®…±…… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 41,654 ]ıx… l…… i……‰ x…§§…‰ ®…Â
§…f¯EÚÆ˙ 98,902 ]ıx… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ §…Ω÷˛V……i…“™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛. {…J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ∂…∂…÷ +…ËÆ˙ Z…”M…“ <∫… ®…Â °ƒÚ∫…… V……x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… V……±…… I…- x…™…∆j…h… EÚ… EÚb˜… +x…÷{……±…x… ∫…÷Z……x…… ∫……v™…
x…Ω˛” ΩË˛*
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ =i{……n˘x… |…¥…fi k…
∫…÷Æ˙®…<«
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ 2001-2005 +¥… v… EÚ“ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ
∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ 6706 ]ıx… l…“* Æ˙…V……∫…÷Æ˙®…<« (B∫…. EÚ®…∫…«x…) +…ËÆ˙
 S…k…“¥……±…… ∫…÷Æ˙®…<« (B∫…. M…]¬ı]ı…]ı∫…) |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…”*  M…±…x…‰]ı
®…Â {…EÚb˜“ M…<« + v…EÚ…∆∂… x…‰ {…⁄h……«EÚ…Æ˙ |……{i… x…Ω˛”  EÚB l…‰ +i…&
|…V…x…x… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {…EÚb‰˜ M…B* V…±…… I… +…™……®… 120  ®…. ®…“. ∫…‰
§…f¯…EÚÆ˙ ™…Ω˛ Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“
+¥… v… 2001-05 EÚ“ +…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… 4673 ]ıx… l……*
l…z…∫… ]ı…ÂM……‰±…, ]ı“. +±…§…EÚ…∫…« ™…⁄ l…x…∫… + °Úx…∫… +…ËÆ˙ +…ÏŒC∫…∫…
l…∫……b«˜ |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ l…”* ∫…§… ∫…‰ |…S…÷Æ˙ V…… i… ]ı“. ]ı…ÂM……‰±… l…“, V……‰
 EÚ {…EÚb˜ ®…Â 67% l…“* i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  x…v……« Æ˙i…
∫i…Æ˙ ∫…‰ >ƒS…… n‰˘J…… M…™……* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ]ı¨⁄x…… ]ı“. ]ı…ÂM……‰±… +…ËÆ˙
]ı“.+±…§…EÚ…Æ˙∫… EÚ“ {…EÚb˜  b≈˜}]ı V……±… |…S……±…x… ∫…‰ §…f¯ M…<« ΩË˛*
§……Œ®§…±…
b≈˜…Ï±… x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* 2001-
2005 +¥… v… EÚ“ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 52,630 ]ıx…
l…“* §…Œ®§…±… E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â Œ∫l…Æ˙i……  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫…
®…UÙ±…“ E‰Ú V…Ë ¥…EÚ + ¶…±…I…h… V…Ë∫…‰ i…“µ… +∂…x… ∫¥…¶……¥…, EÚ®…
∏…®…, ±…∆§…“ =i{……n˘EÚ“™… +¥… v…, M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x……
+… n˘ ∫…‰ ™…‰ ¥…… h…V™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… |…S……±…x… ∫…‰ §…S… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*
°Ú“i…… ®…UÙ±…“
2001-2005 +¥… v… EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…,
51,744 ]ıx… l……* ]≈ı…±…Æ˙ E‰Ú W… Æ˙B ™…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* {…EÚb˜
EÚ“ |…S…÷Æ˙ V…… i… ]≈ËıS…⁄Æ˙∫… ±…‰{]⁄ıÆ˙∫… l…“* {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ x…  n˘J……x…‰
{…Æ˙ ¶…“ + i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ∫…⁄S…x……B∆ ΩÈ˛*
EÚÆ∆˙ V…b˜ ®…UÙ±…“
+¥… v… 2001-2005 EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 11,290
]ıx… l……* |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ B®…. EÚ…Æ˙bË˜±……, +±…‰{…∫… V…‰b˜…§……, b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫…
Æ˙∫…‰±±…“, EÚÆ˙…M……‰<b˜∫… ®…±…§…… Æ˙EÚ∫… +…ËÆ˙ ∫…“.  GÚ∫……‰ °Ú∫… ΩÈ˛*
∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙ V…“¥…∫…∆J™…… M… i…EÚ“ +v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…Ci…
10
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Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ B®…. EÚ…‰Æ˙bË˜±…… +…ËÆ˙ b˜“. Æ˙∫…‰±±…“ EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛*
i…±…®…VV…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
={……Œ∫l…®…“x…
∫…÷Æ˙…, ∂…∆E÷Ú∂… ∫E‰Ú]ı +… n˘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {…J… EÚ…‰ n˘ I…h…-
{…⁄¥…‘ B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â ®……ƒM… §…f¯ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <x…EÚ… ¥…… h…V™…EÚ
 ¥…n˘…‰Ω˛x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∫…÷Æ˙… EÚ… +¥… v… 2001-05 EÚ“
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 9606 ]ı. l…“* ¥…π…« 2000 ∫…‰ <∫…EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… n˘Æ˙ 4547 ]ıx… l…“* + v…EÚ…∆∂… ={……˙Œ∫l…®…“x… V…… i…™……ƒ
±…∆§…“ M…¶…«v……x… +¥… v… +…ËÆ ®…∆n §…fi… EÚ“ ΩÈ* V…x…x…I…®…i…… EÚ®… ΩË*
®……n˘… ∫…÷Æ˙… E‰Ú ∞¸{… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…SS…‰ ¶…“ {…Ën˘… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰
®…UÙ ±…™……ƒ +…™…÷, À±…M… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚ“™… +¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
Z…÷∆b˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú ±… I…i… ®…i∫™…x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ Z…÷∆b˜…Â ®…Â x……∂…
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ω˛…±… ®…Â <∫… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……<« M…<« ΩË˛*
À∂…M…]ı“ ®…UÙ±…“
b˜…Ï±…x…‰]ı +…ËÆ˙  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙B À∂…M… ]ı™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* +¥… v… 2001-05 EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 18,992
]ıx… l……* +x…÷E⁄Ú±… ®…i∫™…x… ∫…®…™… V…x…¥…Æ˙“-®……S…« +…ËÆ˙ V…⁄x…-+M…∫i…-
 n˘J……™…… {…b˜…* ]ı… EÚ∫™…⁄Æ˙∫… b˜∫…÷®……‰ Æ˙, ]ı“. ]‰ı x…Œ∫{… x…∫…, ]ı“.  ∫…±…‰]ı∫…
+…ËÆ˙ ]ı“. l…±…… ∫…x…∫… |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ l…”* =i{……n˘x… ®…Â ∫…{……]ıi……
+…ËÆ˙ Ω˛…±… ®…Â 20% EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* i…]ı“™… |…¥……∫…,
 x…®x… |…V…x…x… I…®…i……, ®…÷ƒΩ˛“™…  x…π…‰S…x…, =l…±…‰ {……x…“ ®…Â §……±™……¥…∫l……
 §…i……x…‰ E‰Ú ∫¥…¶……¥… +… n˘ ∫…‰ À∂…M… ]ı™……ƒ +…∫……x…“ ∫…‰ V……±… ®…Â °ƒÚ∫…
V……i…“ ΩÈ˛* +i…& ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â 25% EÚ®…“ §…i…«x…… <∫… ∫…∆{…n˘…
EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú ±…B + x…¥……™…« ΩË˛*
∫…⁄j…{…J… •…“®…
∫…÷Ø˚ ®… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ®…Â <∫…EÚ“ §…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛* +¥… v… 2001-
2005 EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…EÚ ±…i… +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 21,656 ]ı. l……*
x…‰ ®…{]ı“Æ˙∫… ®…“∫……‰ |…+…Ïx…, Bx…. V……{……‰ x…EÚ∫… {…EÚb˜ ®…Â |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ
ΩÈ˛* ]≈ı…±… {…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 5.04% ΩË˛* V…“¥…∫…∆J™……
M… i…EÚ“ +v™…™…x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ ®…i∫™…x… ∫…‰ ®…fii™…÷i…… +x…÷®…‰™…
n˘Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛ {…Æ˙ V……±…… I… +…™……®… P…]ı…x…… = S…i… x…Ω˛” ΩË˛ C™……Â EÚ
{…EÚb˜ ®…Â +…V… §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙¥……±…‰ EÚ®… ΩÈ˛*
GÚ…‰EÚÆ˙ ®…UÙ±…“
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 3,665 ]ı. l…“* |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ
+…‰]ı…‰ ±…l…‰∫… E÷Ú¥…‰ Æ˙, V……‰ x…™…∫… M±……EÚ∫…, V…‰. EÚÆ˙…‰x…… +…ËÆ˙ V…‰.
∫…“x……, +…‰. ∞¸§…Æ˙, V…‰.  §…±…∆M…‰Æ˙“, {…‰ z…™…… ®……GÚ…‰l……±…®…∫…, +…‰]ı…‰ ±…l…∫…
 §…™…… Æ˙]ı∫… +…ËÆ˙ |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜¨…EÚ…xl…∫… ΩÈ˛* V…“¥…∫…∆J™…… M… i…EÚ“
∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ +¥…∫l……
®…Â ™…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛*
i…÷Œ®§…±…, §…÷±∫…+…<« +…ËÆ˙ {……Ï®£‰Ú]ı
M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +¥… v… 2001-05 EÚ… +…EÚ ±…i… +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ i…÷∆ §…±… +¥…i…Æ˙h… 70 22 ]ıx… l……* °ÚÆ˙¥…Æ˙“-®……S…« +…ËÆ˙
 ∫…i…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… >ƒS…… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ®…÷J™… i…÷∆ §…±…
®…UÙ ±…™……ƒ ∫……> Æn˘… i…÷ ∆ §…±… (63.3%) +…ËÆ˙ ∫……> Æ˙n˘…˜
+∆b˜…‰∫C¥…… ®…∫… (36.7%) l…”* <x…EÚ… |…V…x…x… ∫…®…™… ®……x…∫…⁄x…
EÚ…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú ±…B ®……x…∫…⁄x…EÚ…±…
]≈ı…À±…M… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… ΩË˛* §…÷±∫…+…< EÚ“ {…EÚb˜ ]≈ı…±… E‰Ú W… Æ˙B
ΩÈ˛, {…EÚb˜ EÚÆ˙“§… 348 ]ıx… l…“* {…EÚb˜ ®…Â  |…™……EÚ…∆l…∫… Ω˛…®…Æ˙Æ˙
V…… i… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… l…“* <∫…EÚ“ +…EÚ ±…i… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙
4996 ]. l…“  V…∫…E‰Ú ®…n¬˘n‰˘  ®…±…“ {…EÚb˜ 3,880 ]ıx… ΩÈ˛, +i…&
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ¶…“π…h…“ x…Ω˛” ΩË˛* {……Ï®£‰Ú]ı ™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
¥…… h…V™…EÚ ®…UÙ±…“ ΩË˛ V……‰  EÚ ]≈ı…±… V……±… +…ËÆ˙  M…±… V……±… ®…Â
{…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* ∑…‰i… {……Ï®£‰Ú]ı EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 5757
]ı. l…“* EÚ…±…“ {……Ï®£‰Ú]ı EÚ“ 1866 ]ıx… l…“* S…“x…“ {……Ï®£‰Ú]ı {…EÚb˜
®…Â §…Ω÷˛i… EÚ®… l…“, ∑…‰i… {……Ï®£‰Ú]ı {…EÚb˜ ®…Â 38% EÚ“ EÚ®…“  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛* + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ §……±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ®…“ EÚ…
EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
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{…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰
{…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ… À∫…Ω˛ ¶……M… ∫……ËÆ˙…π]≈ı +…ËÆ˙
EÚS… EÚ“ J……b˜“ ®…Â  EÚB V……x…‰¥……±…… ]≈ı…Ï±… x…‰]ı {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ +…i……
ΩË˛* |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… ®……‰x……‰∫…‰Æ˙…‰∫…, B®…. EÚS…‰x… ∫…∫…,
{…“. < ±…°‰ÚÆ˙…, {…“. Ω˛…b«˜À¥…EÚ“, ∫……‰ ±…x……‰∫…“Æ˙… GÚ… ∫…EÚ…‰Ãx…∫… +…ËÆ˙
B∫…. S……‰|…Ë ΩÈ˛* +x™… +…®… V…… i…™……ƒ {…“. ∫EÚ±… {…]ı±…∫…, {…‰Æ˙…{…‰ x…+∫…
±……Â M…{…‰∫…, B®…. + °Ú x…∫…, B®…. •…‰ ¥…EÚ…‰Ãx…∫…, ®…‰]ı…{…‰ x…+…ÏŒC∫…∫…
Œ∫]≈ıb÷˜±…x∫…, {…“. ®……Æ˙M…‰x… ∫…∫…, {…“. ®……‰x……‰b˜…Ïx…, {…“. ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫…,
{…“. V……{……‰ x…EÚ∫…, {…“. EÚx…… ±…E÷Ú±……]ı∫…, {…“. ±…… ]ı∫…÷±…EÚ…]ı∫… +…ËÆ˙
]≈ı… EÚ{…‰ x…+∫… E÷Ú¥…‰Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… ΩÈ˛* <x…E‰Ú ∫…∆{…n˘…  x…v……«Æ˙h… {…Æ˙  EÚB
M…B +v™…™…x……Â ∫…‰ ∫{…π]ı Ω÷˛+…  EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
ΩË˛, +…ËÆ˙ ¶…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ M…÷∆V……<∂… x…Ω˛” ΩË˛* ]≈ı…±…V……±… EÚ… V……±…… I…
+…™……∫…®… 30  ®…. ®…“. ®…Â  x…™…i…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Z…”M…… i…Ø˚h……Â EÚ…
x……∂… Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰
+¥… v… 2001-05 E‰Ú +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… 53,049
]ıx… l……* {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰ EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â §…f¯i…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……<« {…b˜“* x…¥……§…∆n˘Æ˙ ®…Â {… Æ˙S…… ±…i…
EÚÆ˙“§…x… 73,600 b˜…Ï±… x…‰]ı BEÚEÚ ®…Â +…Ë∫…i… 25,357 ]x…
{…Ø˚π…EÚ¥…S…“ {…EÚb‰˜ M…B* x…“®……{……‰{……¥…… ±…™……‰®……Ïx… ]‰ıx…÷ {…∫…,
BŒC∫…{…… ±…®……]ı… Bx…  ∫…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… +…ËÆ˙ +∫…‰]ı∫… |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*
x……Ïx… {…‰ x…+<b˜ Z…”M…‰ ¥…… h…V™… |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… J……t Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
x……i…‰ ∫…®…÷p˘“ J……t ∏…fi∆J…±…… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚb˜“ ΩË˛ +i…& + i…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ {… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı
ÀS…M…]ı ∫…§… ∫…‰ ®…Ω∆˛M…… ∫…®…÷p˘“ J……t ΩË˛,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ∂…⁄±…“
®…Ω˛…ÀS…M…]ı* 2001-2005 EÚ“ +…EÚ ±…i… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜
234 ]ı. ΩÈ˛, 2001 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â  M…Æ˙…¥…]ı n‰˘J…“
V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚ“ |…®…÷J… ±……Ï§…∫]ıÆ˙ {…EÚb˜ l…‰ x…+∫… +…ÏÆ˙™…‰x]ı… ±…∫…
EÚ“ ΩË˛ V……‰  EÚ 68% ΩË˛* {…“. {……‰ ±…°Ú…M…∫… +…ËÆ˙ {…“. ¥…Ã∫…EÚ…±…Æ˙
<∫… E‰Ú x…“S…‰ +…i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B +∆b˜v……Æ˙“
ÀS…M…]ı…Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ, {…EÚb˜ ®…Â  x…®x…i…®… ¥…Ët +…EÚ…Æ˙ EÚ…
 x…™…i…x… +… n˘ ∫…÷Z……™…… M…™…… ΩË˛*
∫……ËÆ˙…π]≈ı i…]ı ∫…‰ EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ E‰ÚEÚb˜… V…Ë∫…‰ {……‰]⁄«ıx…∫…
{…‰±…… V…EÚ∫…, {…“. ∫……x……ŒM±…x…‰ ∫…∫…, EÚ… Æ˙§b˜∫… °‰Ú Æ˙™……]ı∫… +…ËÆ˙
∫…“.x…‰]ı…]ıÆ {……<« V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… ®…Â §…b‰˜ i……ËÆ˙
{…Æ˙ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, =∫…EÚ… ™…÷ŒCi…™…÷Ci…  ¥…n˘…‰Ω˛x… {…Æ˙
∫……‰S…x…… ΩË˛*
®……‰±…∫EÚ…<« ®……Œi∫™…EÚ“
∂…“π…«{……n˘
∂…“π…«{……n˘…Â EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… {…EÚb˜ ®…Â ®……ËV…⁄n˘… EÚ]¬ı]ı±…  °Ú∂… V…… i…™……ƒ ∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…‰ x…∫…
+…ËÆ˙ ∫…‰ {…™…… +C±…‰]ı… l…”* 5 O……. ∫…‰ x…“S…‰ ¶……Æ˙¥……±…‰ Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“
{…EÚb ∫…‰ <∫… ∫…∆{…n… EÚ… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… EÚ®… Ω…‰ V……x…‰ EÚ“ S…‰i……¥…x…“ ΩË*
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫……®…x…‰ J…b˜“ ∫…®…∫™……B∆
™…Ω˛…ƒ {… Æ˙S…… ±…i…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“  M…+Æ˙…Â E‰Ú +¥…±……‰EÚx…
™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ <x…EÚ… {…EÚb˜ |…™……∫… + v…EÚ ΩË˛, +i…&
∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… EÚ®… {…Ën˘…¥……Æ˙ <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ±…B +…EÚ ±…i… =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™…
{…Ën˘…¥……Æ˙ 5.67 ±……J… ]ıx… l…… V…§…  EÚ ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h…
+…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ ™…l……GÚ®…
7.02 ±……J… ]x… +…ËÆ 7.73 ±……J… ]x… ΩË* V……‰ ¶…“ Ω…‰ ∫……Æh…“-1
®…Â  n˘J……™…… M…™…… |…O…Ω˛h… ∫…∆§…∆v…“ b˜…Ï]ı… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ + v…EÚ…∆∂…
¥…… h…V™…EÚ ®…Ω˛i¥… EÚ“ V…… i…™……Â x…‰  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x… +¥…∫l…… {……Æ˙
 EÚ™…… ΩË˛*
=SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ ={…™…÷«Ci… b‰˜]ı… ¥™…Ci…
EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ + v…EÚ…∆∂… ¥…… h…V™… |…S…÷Æ˙ V…… i…™……ƒ  ]ıEÚ…> ®…i∫™…x…
+¥…∫l…… EÚ…‰ {……Æ˙  EÚ™…… ΩË˛* °Ú“i……®…“x… EÚ… ±… I…i… ®…i∫™…x… ∫…‰
{…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â l……‰b˜“ ¥…fi r˘ ±……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* §…b‰˜  ∫…™… x…b˜ V…Ë∫…‰
12
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P……‰±… +…ËÆ˙ EÚ…‰l… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™…i…… EÚ®… ΩË˛ V…§… EÚ §…∆ §…±… +…ËÆ˙
UÙ…‰]‰ı  ∫…™…x…‰b˜ EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… l……‰b˜“ ®……j…… ®…Â §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫…⁄j…{…J… •…“®… =i{……n˘x… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ {…Æ ΩË V…§… EÚ O…⁄{…Æ,
∫x……{{…Æ, Æx]ıÆ, ∫¥…“]  ±…{… +…ËÆ˙ •…“®… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x…
§…f¯…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… x…Ω˛” ΩË*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ]ıEÚ…>{…x… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… +…ËÆ˙
=∫…EÚ“ J……t ∏…fi∆J…±…… {…Æ˙ +xi…Ãx…¶…«Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ J……t
∏…fi∆J…±…… E‰Ú i…fii…“™… +…ËÆ˙ S……Ël…“™… ={…¶……‰Ci…… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â V™……n˘…
{……<« M…<« ΩË˛* ]≈ı…±… x…‰]ı {… Æ˙S……±…x… ∫…‰ 60-70% i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ {…EÚb Ω…‰i…“ ΩË V……‰  EÚ ®……∆∫……Ω…Æ“ ΩË* ]≈ı…±… {…EÚb ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ °Ú“i……®…“x…, EÚÆ∆˙  V…b˜ +… n˘ ¶…“ ®……∆∫……Ω…Æ“
ΩË* ∂…“π…«{……n˘ V……‰ J……t ∏…fi∆J…±…… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚb˜“ ΩË˛, ¶…“ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“
ΩË˛*  M…±…x…‰]ı {…EÚb˜ ®…Â {……<« V……x…‰¥……±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…÷Æ˙…B∆, ∫…÷Æ˙®…<«,
]ı ⁄¨x……, EÚÆ∆˙  V…b˜,  ]ıÆ˙…‰∫…‰Œx]≈ıb˜, §……Æ˙…E÷Úb˜…, §…‰±……‰x…, m…‰b˜ °Úx…, §…b…
{…S…« +… n ¶…“ ®……∆∫……Ω…Æ“ ΩË* x……Ïx…{…‰ x…+<b Z…”M……, +∫…‰]∫… +…ËÆ˙
C±…⁄{…“b ®……j… ™…Ω…ƒ ∫…‰  ¥…n…‰Ωx… EÚÆx…‰¥……±…… ∫…∫™……Ω…Æ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ*
b˜…Ï±…x…‰]ı EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…EÚb˜ §…∆ §…±… ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ΩË˛* +i…&
{…EÚb˜  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ J……t
∏…fi∆J…±…… E‰Ú i…fii…“™… +…ËÆ˙ S……Ël…‰ ∫i…Æ˙ E‰Ú ={…¶……‰Ci……+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú BEÚ S…÷x…‰ M…B ®…i∫™…x… Æ˙“ i… ∫…Â {…™……«¥…Æ˙h…
i…∆j… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú {… Æ˙{……‰π…“ V…“¥……Â {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… +∫…Æ˙ {…b˜ V……™…‰M……*
|…§…∆v…x…  ¥…EÚ±{…
 ]ıEÚ…> ®…i∫™…x…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ]ıEÚ…>  ¥…n˘…‰Ω˛x… {…Æ˙ §……‰v… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ Æ˙…V™… ®…Â Ω÷˛+… ®…i∫™…x… ∏…®…  ]ıEÚ…> ∫i…Æ˙ ∫…‰ >ƒS…… Æ˙Ω˛…*
M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… E‰Ú ±…B +x…÷®…… x…i… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x…
§…‰b˜… +…EÚ…Æ˙ 3253 ΩË˛ V…§… EÚ ™…Ω˛ §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 2002 ®…Â
∫……Æ˙h…“ 1 M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚB |…®…÷J… ¥…… h…V™…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆§…∆v…“ +…EÚ±…x…
B®…B∫…¥……<« B°ÚB®…B∫…¥……<« +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =SS…i…®… {…EÚb˜ =SS…i…®… ∏…®… ¥…π…«
000 ]ı. ∏…®… P…∆]‰ı (±……J…) {…EÚb˜ 000 ]ı. ∏…®… P…∆]‰ı (±……J…) 000 ]ı. P…∆]‰ı (±……J…)
={…Œ∫l…®…“x… 25 9 24 8.5 24 10 1998
§…∆ §…±… 92 4.2 72 2.3 84 27 1994
°Ú“i…… ®…“x… 52 8 51 8.4 80 7.8 1997
EÚÆ∆˙ V…b˜ 22 8.9 14 7 20 8.7 1998
]ı¨⁄x…… 6 3.6 5.3 4.7 9.1 5 1995
C±…⁄{…“b˜ 57 7.1 46 8.4 53.2 8.6 1995
GÚ…‰E‰Ú∫…« 110 9.6 91 8.5 112 10 1998
{……Ï®£‰Ú]ı 13 8.1 12 8.5 17 10 1998
{…S…«∫… 31 5.6 26 7.1 41 8.8 1998
∫…⁄j… {…J… 7 7.4 5.6 8.5 7.4 7.8 1997
<«±…∫… 5 2.4 3.5 3.8 5.8 3.8 1999
{…Ø˚π…EÚ¥…S…“ 161 2.8 133 3.7 188 3.1 1999
∂…“π…«{……n˘ 34 3.1 24 1.5 30 1.7 1998
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19,600 Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* +i…& +i…“¥… ∂…ŒCi…∂……±…“ ®…i∫™…x… ™……x……Â ¥…
 M…+Æ˙…Â ∫…‰ BEÚ  x…Œ∂S…i… I…‰j… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… §……Æ∆˙§……Æ˙
 ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ |…O…Ω˛h… n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“, ±… I…i… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â EÚ®…“ +…ËÆ˙ +…¥…∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
§…f¯i…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘ E‰Ú  x…i…±…∫l… i…±……Â
®…Â ]≈ı…±… V……±… u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… ∫…‰  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
V……‰  EÚ J……t ∏…fi∆J…±…… EÚ“ i…“∫…Æ˙“ EÚb˜“ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…Ω˛…Æ˙
ΩË˛, EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B ™…Ω˛…ƒ E‰Ú + x…™…∆ j…i… ®…i∫™…x… {…Æ˙
= S…i…  ¥… x…™…®……Â ∫…‰ Æ˙…‰EÚ ±…M……x…… ΩË˛*
2. V……±…… I… +…™……®… EÚ…  ¥… x…™…®…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<« u˘…Æ˙…  EÚB M…B +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…
 EÚ™……  EÚ UÙ…‰]ı“ V……±…… I… +…™……®… E‰Ú EÚ…Æ˙h…  ∂…∂…÷ ¥… i…Ø˚h…
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ]≈ı…À±…M… ®…Â EÚÆ˙“§…x… 1.5 ∫…‰ 2
]ıx… +¥……∆ UÙi… ∫…∆{…n˘…B∆ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* UÙ…‰]‰ı ®…i∫™…x… ∫…°ÚÆ˙ {…Æ˙
V……x…‰¥……±…‰ ]≈ı…Ï±…Æ˙ ®…Â ¶…“ 200-300  EÚ.O…… E⁄Úb˜… EÚS…c˜… ®…UÙ±…“
°ƒÚ∫… V……i…“ ΩË˛* ±…∆§…‰ ∫…®…™… {…Æ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… +… i… ®…i∫™…x… V……Æ˙“
Æ˙J…Â i……‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯i… ®…Â §……v…… {…Ω÷ƒ˛S…
V……™…‰M…“* <∫…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B ]≈ı…±… V……±……Â +…ËÆ˙ +x™… n‰˘∂…“ b˜…Ï±… ¥…
 M…±…V……±……Â E‰Ú V……±…… I… EÚ… +…™……®… 40  ®….®…“. ®…Â M…÷V…Æ˙…i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰  x…™…i…  EÚ™……*  °ÚÆ˙ ¶…“ §…Ω÷˛ ¥…v…, §…Ω÷˛+…™……®… EÚ“
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±… I…i… {…EÚb˜ E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… V……±…… I…  x…™…®…x… +…ËÆ˙
∫…®…EÚ…‰h… +…EÚ…Æ˙ ∫…÷Z……™…… V……i…… ΩË˛*
3. ®…i∫™…x… {…Æ˙ ®……Ë∫… ®…EÚ Æ˙…‰EÚ
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…<«- ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EfiÚi…
]≈ı…±…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ Æ˙…‰EÚ +…V…
EÚ±… +x™… ™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x……Â {…Æ˙ ¶…“ ±……M…⁄  EÚ™…… ΩË˛
i…… EÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú <∫… |…V…x…x… EÚ…±… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… x……∂… x… Ω˛…‰
V……B*
4. ∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j…
M…÷V…Æ˙…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ ®…ÆË˙x… x…‰∂…x…±… {……E«Ú +…ËÆ˙ EÚS… J……b˜“
E‰Ú ®…fiM…¥…x… EÚ…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j… P……‰ π…i…  EÚ™…… ΩË˛* EÚS… J……b˜“ E‰Ú
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…<« EÚ<« ∫…∫i…x…“ B¥…∆ |……h…“ V……i……Â EÚ“ §…S……¥… <∫… ∫…‰
Ω˛…‰ {……B ΩÈ˛*
5. ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ ®…i∫™…x…
¥…… h…V™… |…v……x… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ M…Ω˛Æ‰˙ ∫……M…Æ˙ ®…Â
®…i∫™…x… §…f¯…x…‰ ∫…‰, ¥…Ãr˘i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
u˘…Æ˙… i…EÚx…“EÚ“ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ ∫…Ω˛…Æ˙… n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B  V…∫… ∫…‰
+§…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…i∫™…x… ∏…®… P…]ı V……™…‰M……*
6. ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘  x…™……«i… |…… v…EÚÆ˙h…
u˘…Æ˙… ∫…∆™……‰ V…i… ∞¸{… ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â °ƒÚ∫…“ ®……n˘… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘
®…Â ¥……{…∫… ¶…‰V…x…‰ EÚ…‰ =`ˆ…B {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ…™…«GÚ®… ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙,
¥™……{…… Æ˙™……Â +…ËÆ˙  x…™……«i…EÚ…Â E‰Ú §…“S… <∫…EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú §……Æ‰˙
®…Â V……M…∞¸EÚi…… Ω÷˛<« ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ +∆b˜v……Æ˙“ ®……n˘…+…Â +…ËÆ˙ §…SS……Â
EÚ…‰ ¶…“ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… UÙ…‰b˜ n‰˘x…… ΩË˛*
7. i…Ø˚h… {……Ï®£‰Ú]ı ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h…
UÙ…‰]‰ı  M…±…V……±……Â ∫…‰ ∑…‰i… {……Ï®£‰Ú]ı…Â E‰Ú i…Ø˚h……Â EÚ… ®…i∫™…x…
S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛  V…∫… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±…M……™…… V……x…… ΩË˛*
8. +¥… +…EÚ…Æ˙ Œ∫C¥…b˜ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®…i∫™…x… {…Æ˙ Æ˙…‰EÚ
 x…™……«i… §……V……Æ˙ ®…Â Æ˙Ω˛“ §…b˜“ ®……ƒM… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +¥… +…EÚ…Æ˙
EÚ“ Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“ {…EÚb˜ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* Œ∫C¥…b˜…Â EÚ“
V…x…x…I…®…i…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ <∫… ±…B <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙i…… §…x……B
Æ˙J…x…‰ EÚ…‰ {…EÚb˜ {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……x…… ΩË˛*
9. ∫…®…÷p˘“ |…n⁄˘π…h… EÚ…  x…™…∆j…h…
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â +…ËÆ˙ n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ §… Ω˛ª……¥……Â
∫…‰ |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {…™……«¥…Æ˙h… +¥…x… i… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ |…n⁄˘π…h…
Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ ∫…∆§…∆ v…i…, |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… §……‰b˜…Á u˘…Æ˙… ∫…Ji… EÚ…Æ˙¥……<«
=`ˆ…<« V……x…“ S…… Ω˛B*
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10. ∫…®…÷p˘“ |…®……h…“EÚÆ˙h…
®…i∫™…x… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i……Ëπ…“ Æ˙“ i…™……Â E‰Ú ∫¥…“EÚÆ˙h… {…Æ˙
i…i∫…®§…∆v…“ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â E‰Ú |…®……h…“EÚÆ˙h…  x…™…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… EÚn˘®… =`ˆ…™…… V……x…… ΩË˛*
11. {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… EÚ… |…§…∆v…x…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…{…EÚb˜ (E÷Ú]¬ı]ı…) {……<«
V……i…“ ΩË˛* {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â E⁄Úb˜… EÚS…c˜… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
¥… §…‰EÚ…Æ˙ UÙ…‰b˜x…‰ +…ËÆ˙ + x…™…∆ j…i… {…EÚb˜ ∫…‰ J……t ∏…fi∆J…±…… ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ {…Æ˙ M……ËÆ˙ ∫…‰  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
={…{…EÚb˜ EÚ®… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰  M…+Æ˙ ¥… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ… |…S……±…x… |…™……‰M… ®…Â
±……™…… V……x…… S…… Ω˛B*
12. ∫…®…÷n˘…™… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…
n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +x…÷{……±…x… <∫… ®…Â ±…M…‰ ∫…¶…“
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú ∫…Ω˛¶…… M…i…… ∫…‰, Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“-2 M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ 2001-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  EÚB M…B +¥…i…Æ˙h…
®…UÙ±…“ EÚ… x……®…
®…UÙ±…“ 2001 2002 2003 2004 2005 +…Ë∫…i…
∫…÷Æ˙… 11175 11201 9237 10077 6342 9606
À∂…M…]ı“ 17117 22908 21144 21063 12727 18992
§…∆ §…±… 48682 65362 57553 40528 51026 52630
i…÷∆ §…±… 5459 6687 6074 8146 8745 7022
∫…⁄j…{…J… •…“®… 24743 29678 22250 16047 15564 21656
Ω˛…‰∫…« ®……E‰ÚÆ˙±… 4330 2373 4711 4894 4758 4213
∫EÚ…b˜∫… 2080 2058 1488 3365 3350 2468
±…‰n˘Æ˙ V……E‰Ú]ı 2552 1758 2430 3600 2275 2523
+x™… EÚÆ∆˙ V…b˜ 2245 1559 1862 2505 2258 2086
EÚÆ∆˙ V…b˜ 11207 7748 10491 14364 12641 11290
§±……EÚ {……Ï®£‰Ú]ı 1377 1835 1358 2020 1022 1522
Æ˙V…i… {……Ï®£‰Ú]ı 6241 6200 6436 5212 4694 5757
B∫…. EÚ®…∫…« x… 2219 3624 3027 2001 2815 2737
B∫…. M…]¬ı]ı…]ı∫… 4835 3470 3756 5522 2256 3968
∫…÷Æ˙®…<« 7054 7094 6783 7523 5071 6706
<«. + °Ú x…∫… 1312 819 524 1042 1488 1037
+…ŒC∫…∫… 146 537 66 485 186 248
E‰Ú. {…‰±… ®…∫… 16 27 5 118 618 157
+x™… ]ı¨⁄x…… 522 362 559 1275 749 693
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]ı¨⁄x…… 5617 5229 2162 4835 5524 4673
GÚ…‰EÚ∫…« 47910 40469 3015 38929 33003 32665
°Ú“i……®…“x… 57782 51393 55419 52907 41219 51744
{…‰ x…+<b˜ Z…”M…… 22532 21760 31617 23674 16607 23238
x……Ïx… {…‰ x…+<b Z…”M……˜ 69199 58706 43984 44681 48676 53049
ÀS…M…]ı 403 217 182 185 184 234
EÚE«Ú]ı 6738 4325 7476 8266 9064 7174
∂…“π…«{……n˘ 24754 23355 26255 22484 27118 24793
E÷Ú±… 467124 468254 444105 408982 356479 428989
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
+¥…i…Æ˙h… - landing
={……Œ∫l…®…“x… - elasmobranch
À∂…M…]ı“ - cat fish
°Ú“i…… ®…UÙ±…“ - ribbon fish
§…∆ §…±… - bombay duck
i…÷∆ §…±… - lizard fish
∂…“π…«{……n˘ - celphalopod
V…“¥…∫…∆J™…… M… i…EÚ“ - population dynamics
